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POLIEDROS 
La palabra poliedro está compuesta por dos palabras griegas: poli (muchos) y edro (planos, caras). 
Un poliedro es un cuerpo geométrico en tres dimensiones cuyas caras son planas y que encierra un volumen 
finito. Los segmentos que unen dos caras se denominan aristas y los puntos en los que se cortan varias aristas 
se llaman vértices. 
De entre todos los poliedros hay un conjunto de ellos que es especialmente interesante: los poliedros 
convexos. Este tipo de poliedros cumple que para cada par de puntos que se encuentran dentro del poliedro, el 
segmento que los une se encuentra también dentro del mismo. Por ejemplo, una caja de zapatos. 
Llamamos ángulo poliedro a la región del espacio limitada por tres o más semirrectas con un origen común, 
llamado vértice. 
Ejemplos de poliedros son los prismas y las pirámides. 
Prisma recto:    Pirámide recta: 
 
       
 
Elementos que caracterizan un poliedro: 
Caras: Son los polígonos que forman el poliedro. 
Aristas: Son las líneas donde se cortan dos caras. 
Vértices: Son los puntos comunes a las caras de un poliedro.  
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Debemos tener en cuenta que un vértice es el punto común a tres o más caras de un poliedro, ya que si un 
vértice uniera menos de tres caras, no sería un vértice sino un punto de una recta, es decir, con dos caras es 
imposible construir un poliedro. 
La suma de los ángulos interiores de los polígonos que se juntan en un vértice debe ser menor de 360º, 
debido a que si alcanzase esta cifra sería un vértice plano. Para ello basta tomar una hoja de papel y trazar 
varios ángulos concurrentes en un punto cuya suma sea 360º, si doblas el papel por los lados de los ángulos y 
crear así un volumen, verás que no se puede. Si eliminamos el ángulo de 25º, podemos construir el ángulo del 
poliedro como podemos observar en la figura B. 
Luego hemos visto que para que se ajusten las caras, la suma de los ángulos que concurren en un vértice 
debe ser menor de 360º. 
       Figura B 
   
 
Los poliedros pueden ser regulares e irregulares. También pueden ser cóncavos (cuando el ángulo poliedro 
está  en el mismo semiespacio respecto a cada una de sus caras) o convexos en caso contrario. Como quiero 
centrarme en los cuerpos o sólidos platónicos, voy a tratar los poliedros regulares y convexos. 
POLIEDROS REGULARES 
Los poliedros regulares son un conjunto de poliedros convexos muy particulares, tienen todas sus caras y 
sus ángulos poliédricos iguales. En cada vértice se encuentran el mismo número de caras. 
Vamos a ver cuantos poliedros regulares podemos construir. 
Tenemos que tener en cuenta que todas las caras han de ser iguales, que necesitamos como mínimo tres 
caras y que las suma de los ángulos que concurren en un mismo vértice ha de ser menor que 360º. 
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Primer caso 
Suponemos que las caras van a ser triángulos equiláteros. En un triángulo equilátero cada uno de los ángulos 
mide 60º.   
Si consideramos que en cada vértice concurren tres triángulos equiláteros (la suma de los ángulos que 
concurren en un mismo vértice es º1803º60  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con un 
poliedro regular convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos cuatro caras. A este 
poliedro le llamamos tetraedro (tetra = cuatro y edros = caras). 
 
 
Si consideramos que en cada vértice concurren cuatro triángulos equiláteros (la suma de los ángulos que 
concurren en un mismo vértice es º2404º60  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con 
otro poliedro regular convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos ocho caras. A 
este poliedro le llamamos octaedro (octa = cuatro y edros = caras). 
 
Si consideramos que en cada vértice concurren cinco triángulos equiláteros (la suma de los ángulos que 
concurren en un mismo vértice es º3005º60  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con otro 
poliedro regular convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos veinte caras. A este 
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Si consideramos que en cada vértice concurren seis triángulos equiláteros (la suma de los ángulos que 
concurren en un mismo vértice es º3606º60  , que no es estrictamente menor que 360º, por tanto no 
podemos construir otro poliedro regular convexo.  
No podemos construir más poliedros regulares cuyas caras sean triángulos equiláteros iguales debido a que 
no pueden concurrir más de cinco ángulos de 60º. 
Segundo caso 
Suponemos que las caras van a ser cuadrados. En un cuadrado cada uno de los ángulos mide 90º.   
Si consideramos que en cada vértice concurren tres cuadrados (la suma de los ángulos que concurren en un 
mismo vértice es º2703º90  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con un poliedro regular 
convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos seis caras. A este poliedro le llamamos 
cubo o hexaedro (hexa = seis y edros = caras). 
 
 
Si consideramos que en cada vértice concurren cuatro cuadrados (la suma de los ángulos que concurren en 
un mismo vértice es º3604º90  , que no es estrictamente menor que 360º, por tanto no nos encontramos 
con un poliedro regular convexo.  
Tercer caso 
Suponemos que las caras van a ser pentágonos regulares. En un pentágono cada uno de los ángulos mide 
108º.   
Si consideramos que en cada vértice concurren tres pentágonos regulares (la suma de los ángulos que 
concurren en un mismo vértice es º3243º108  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con un 
poliedro regular convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos doce caras. A este 
poliedro le llamamos dodecaedro (dodeca = doce y edros = caras). 
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Si consideramos que en cada vértice concurren cuatro pentágonos (la suma de los ángulos que concurren en 
un mismo vértice es º4324º108  , que no es estrictamente menor que 360º, por tanto no nos encontramos 
con un poliedro regular convexo.  
Cuarto caso 
Suponemos que las caras van a ser hexágonos regulares. En un hexágono cada uno de los ángulos mide 120º.   
Si consideramos que en cada vértice concurren tres hexágonos regulares (la suma de los ángulos que 
concurren en un mismo vértice es º3603º120  , que no es estrictamente menor que 360º, por tanto no 
podemos construir un poliedro regular convexo.  
Si suponemos que las caras van a ser polígonos regulares con más lados, los ángulos son mayores de 120º, y 
como tenemos que hacer concurrir al menos tres caras en un vértice poliedro, la suma de sus ángulos es mayor 
de 360º y por tanto es imposible construir poliedros regulares convexos con estas condiciones. 
Vemos así, que los únicos poliedros regulares convexos que podemos construir pueden tener como caras 
triángulos equiláteros (tetraedro, octaedro e icosaedro), cuadrados (hexaedro o cubo) o pentágonos regulares 
(dodecaedro). 
TEOREMA DE EULER 
Leonhard Euler matemático suizo del siglo XVIII publicó las relaciones que había entre las caras, aristas y 
vértices de los poliedros que acabamos de estudiar. 
En un poliedro convexo con se cumple: 2 VAC  donde C  es el número de caras, A  es el número de 
aristas y V  es el número de vértices. 
Veamos que efectivamente se verifica esta relación en los poliedros regulares que acabamos de estudiar: 
 Nº de caras Nº de aristas Nº de vértices Relación de Euler 
Tetraedro 4 6 4 2464   
Octaedro 8 12 6 26128   
Icosaedro 20 30 12 2123020   
Cubo 6 12 8 28126   
Dodecaedro 12 30 20 2203012   
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SÓLIDOS PLATÓNICOS 
Los cinco sólidos platónicos son los cinco poliedros regulares convexos que existen: Tetraedro, Octaedro, 
Icosaedro, Cubo y Dodecaedro. 
Son formas completamente simétricas, tienen todos los lados iguales, todos los ángulos iguales y los cinco 
caben dentro de la Esfera. 
El origen de los sólidos platónicos, se halla, en la antigua Grecia. Son los griegos quienes por primera vez 
entienden que esos poliedros han de ser estudiados.  
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